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Педагогічна освіта: європейський вимір 
П о с т а н о в к а п р о б л е м и у з а г а л ь н о м у 
в и г л я д і . Система п ідготовки педагог ічних 
кадр ів переживає період пошуку стратегіч­
них шля х і в свого розвитку , розпочатого в 
к інц і 80-х - поча тку 90-х рок ів з р ізко ї кри­
тики , в багатьох випадка х справедливої , іс­
нуючої системи педагог ічної освіти. Фах і вц і 
в і д значали ї ї консерватизм , авторитарність 
викл а д ання , жорс тк у регламентац ію навча­
льного процесу, слабке в і дображення потреб 
у самоосвіт і , в і дставання від потреб суспільс­
тва, т е хнокра тичний і і н т енсивний підходи у 
підготовці учителя , що призводило до форма­
льної реал і зац і ї н авчальних програм, перева­
н т аження студентів, н а с а дження одноманіт­
ності , однодумства . 
В и к л а д о с н о в н о г о м а т е р і а л у д о с л і­
д ж е н н я . У 1996 роц і мін істерством освіти і 
академ ією педагог ічних наук розроблена дер­
ж а в н а програма "Учитель " , опубл ікована в 
педагог ічн ій прес і і обговорена педагог ічною 
громадськ істю д ержави . Змістовно програма 
з а к лик а л а в ідмовитися від п ідготовки вчите­
ля як у м еж а х традиц ійно ї педагогічної пара­
дигми " З н а й св ій предмет і викладай його 
зрозум іло " , т а к і від ї ї редукці ї (часто-густо 
пан і вн ій у педагог ічних навчальних закла­
дах) : " З н а й методику викл а д ання і сл ідуй їй 
незаперечно" . У програм і в ідбивалась нова 
парадигма : " З н а й , що розвивається в твоєму 
учневі , з ум ій це забезпечити, розвиваючи 
самост ійно св ій вл а сний педагог ічний досвід і 
власну педагог ічну творч ість " . 
Д л я зд ійснення реформи в в ажалося за не­
обхідне т а к спроектувати навчальний процес , 
щоб в результат і м ожн а було о тримати педа­
гога, здатного працювати по-новому, стати 
суб ' єктом педагог ічної дії. У навчальному 
процес і мають формуватися : 
- педагогічні установки, спрямовані на роз­
виток дитини; 
- здібності до проектування власної педагогі­
чної дії в конкретних ситуаціях навчально-
виховного процесу; 
- здібності до рефлексії і передачі власного 
педагогічного досвіду. 
Нов і п ідходи до педагогічної освіти, за 
задумом авторів програми , повинн і здійсню­
ватись на п ринцип а х індив ідуал і зац і ї , гума­
нізаці ї , демократизац і ї , широко ї загально 
культурної ор ієнтаці ї . їх р е ал і з ац і я передба­
чала : 
- створення особистісно орієнтованої концеп
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ції педагогічної освіти; 
- введення багаторівневої системи педагогіч­
ної освіти; 
- розробку нормативно-правової бази діяль­
ності освітніх закладів і всієї системи педа­
гогічної освіти; 
- оновлення змісту педагогічної освіти; 
- розвиток структури сітки закладів непере­
рвної педагогічної освіти. 
Про гр ама св ідчила про нам іри побудувати 
як і сно нову систему п ідготовки педагог ічних 
кадр і в , п оклик ан у готувати педагога д л я роз­
виненої і розвиваючої шко ли . Чи багато дося­
гнень у пр ак тичн ій реал ізац і ї цього задуму? 
Зроблен і л ише перш і к р оки . Зм і ни в системі 
педагог ічної осв іти є, але їх поступ надто по­
в і льний і не в тих масштабах , що об ' єктивно 
необхідно. За останні р оки і з стратег ічних 
завдань по-справжньому вир ішувалось л и ш е 
одне - введення багаторівневої осв іти . На 
основі і снуючих теоретичних моделей і дію­
чих аналог ів за кордоном за п і д т римки мініс­
терства осв іти ідея пор івняно швидко втіли­
лась у пр ак тичну дію. 
Сам по собі перех ід на багаторівневу систе­
му п ідготовки педагог ічних кадр ів без якіс­
них зм ін в ц і л я х , зміст і і т ехнолог іях освіти 
не може суттєво вплинути на його результа­
ти . І саме при вир ішенн і ц и х завдань гостро 
в ідчувається слабк ість теоретичної бази . То­
му у побудові особистісно орієнтованої систе­
ми педагог ічної освіти ми знаходимося прак­
тично на нульов ій стадії . 
На в ідм іну від ідеї побудови багаторівневої 
системи, і дея особистісно орієнтованої освіти 
не розроблена, не апробована прак тично , на­
віть не опрацьована концептуально . З 'явила­
ся загроза , що вона взагал і непридатна , і це 
справд і т ак , я к щ о особистість знову ж т а ки 
буде розум і тися деякою системою (сукуп­
ністю) соц іально-значущих якостей (рис) лю­
дини . Тоді сл ід визнати , що нічого нового в 
ідеї особистісно орієнтованої освіти немає , бо 
і в попередній (нині процв і таюч ій) системі 
говорили (і говорять) про розвиток особистос­
ті майбутнього педагога і т ак її розум іли і 
з араз розуміють . 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ 
Головною метою педагогічної освіти має бути підготовка вчителя, який володіє необхідними твор­
чими й професійними якостями, що дають йому змогу творити педагогічну дію для найбільш продукти­
вного розвитку різновидів досвіду учнів, передусім теоретичного (інтелектуального), почуттєвого 
(естетичного), практичного для гармонійного особистісного розвитку кожного учня. При цьому майбу­
тній педагог уже в процесі навчання зобов'язаний усвідомлювати, що формування особистості кожної 
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Нові технології підготовки вчителя в Україні 
Ціл і освіти визначають ї ї зміст , але при 
цьому вимагає ться складна робота з форму­
в анн я і с труктурування змісту, адекватного 
ц і л ям . І н а кше , ви голосивши ор ієнтац ію на 
розвиток особистості студента і нав іть визна­
чи вши як і сно нові ц іл і педагог ічної освіти, 
ми не забезпечимо формув ання адекватного 
їм змісту н а вч ал ьних план і в і програм . Зміст 
освіти і її с труктура не в ідпов ідатимуть де-
! кл ерованим ц і л ям осв іти, я к і , в принцип і , 
стануть н е до сяжними , а о тже , і фак тичн і ре­
зультати не в ідпов ідатимуть б ажаним . 
За гроза розбалансованост і м і ж проголоше­
ними ц і л ями і засобами їх досягнень можли­
ва передус ім тому, що задекларован і вимоги 
до вчителя в р і зних документах , зокрема і в 
вуз і вських концепц і я х , послуговуються де­
якою " ідеальною моделлю педагога" , зг ідно з 
і я к о ю випу скник педагог ічного вузу повинен : 
- розуміти цінність освіти у становленні і 
самореалізації людини в особистісному і 
професійному плані, наслідуванні, збере­
женні і розширеному відтворенні світової і 
вітчизняної культури, суспільства в цілому; 
- володіти загальною культурою; 
І - мати глибокі психолого-педагогічні знання 
у своїй предметній сфері; 
- практично опанувати гуманістичні педаго­
гічні технології; 
- завжди перебувати в ситуації неперервної 
самоосвіти. 
| До в ажли в іших профес ійних характерис­
т и к педагога поза з алежн і с тю від типу отри­
муваної п ідготовки і м і сця його роботи в іде­
альн ій моделі в ідносились здібності до: 
- педагогічного цілепокладання; 
- аналізу педагогічних ситуацій; 
- проектування і організації ефективних 
освітніх процесів; 
- організації міжособистісної взаємодії і спі­
лкування дітей, в яких формуються адек­
ватні даному віку свідомість, мислення, 
діяльність; 
- рефлексії процесу і результатів педагогіч­
ної діяльності. 
З вич айно , т а кий підх ід є к роком вперед в 
осмисленні нових ц ілей педагогічної освіти, 
хоч в н ій ч і тко окреслюються і суттєві недо­
л і к и (зокрема, не виокремленн і вимоги до 
п ідготовки педагога як суб ' єкта інновац ійно ї 
.Діяльності і с уб ' єкта колективного самоупра­
вл іння ) . Основна ї ї перевага в тому, що вона 
д іяльн існо ор ієнтована . У цьому підході зада-
ш не як і с ь частков і ум і ння , я к і необхідно 
сформувати у випускник і в педагог ічних ву­
з ів , а здібності вир ішува ти основні задач і 
•рофесійної д іяльност і . 
Ус і на зван і вимоги сконцентрован і в чоти­
рьох блоках дисципл ін , що викладаються у 
а г а : з а гальнокультурному , психолого-педа-
гог ічному, медико-біолог ічному, предметно­
му. Т ак е с труктурування змісту освіти за 
аферами з н ання (предметно центроване) від-
к ю д а е в ідомій ЗУНів с ьк і й ( знання , ум іння , 
я ш я ч к и ) ор ієнтаці ї осв іти. Особистісно орієн-
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тованим цей підх ід не зроблять н і як і зм іни в 
загально-культурн ій , психолого-педагог ічній, 
медико-біолог ічній чи предметн ій підготовці , 
тому що ц і зм іни не торка тимуться суті , вона 
з а лишит ь с я т ією ж: з а своєнням ЗУНів в про­
цесі вивч ення р і зних , слабко інтегрованих 
м іж собою дисципл ін . 
Розр і знене вивч ення дисципл ін призво­
дить до розд ільного і снування у свідомості 
засвоєних ЗУН і в . Внасл ідок цього і р ан іше , і 
в б ільшост і випадк і в сьогодні випу скники 
педагог ічних навчальних заклад ів реально 
оволодівають профес ією л и ш е в процесі робо­
ти в осв ітньому з аклад і . П р и цьому вони не 
вміють користува тися о т риманими теоретич­
ними з н аннями як засобами вир ішення прак­
тичних завдань . 
З н а н н я й ум іння , отримуван і в к ожному 
блоці дисципл ін , з а лишають с я розр і зненими 
і не об ' єднуються в ц іл існ і операц ійн і ком­
плекси , що забезпечують в ир ішення відповід­
них завдань практично ї педагог ічної дії. 
Причиною є те , що в навчальному процес і не 
вир ішуються спец іальн і задач і синтезу цих 
операц ійних комплекс і в , а самі собою вони 
не утворюються , бо це не механ ічне , а органі­
чне поєднання . З н а н н я і ум і ння - л ише ви­
східні елементи , з допомогою я к и х можна 
вир ішува ти л ише відносно прост і задач і . Ви­
р ішення скл адних педагог ічних завдань ви­
магає інтеграц і ї ч а с ткових знань і вм інь в 
операц ійн і к омпл ек си - систему компетенц ій 
і компетентностей . Щоб планува ти і проводи­
ти урок, н априклад , необхідно зна ти не лише 
зміст предмета , але й володіти р і з ними спосо­
бами орган ізац і ї з аня т ь , вм і ти вибирати ї хню 
форму, адекватно вир ішув аним на уроці за­
вд анням , збуджувати і п і д тримувати пізнава­
льну активн і с ть в учн ів , анал і з увати хід за­
нят ь і оц інювати ї хн і результати , вир ішува ти 
р і зн і комун і к а тивн і задач і . Проведення кож­
ного з а н я т т я вимагає особливої інтеграці ї 
(синтезу) предметних , педагог ічних , психоло­
г ічних , за гально-культурних , ф і з іолог ічних 
та і нших компетентностей педагога . Спосіб 
тако ї інтеграці ї повинен засвоюватися в ході 
у ч і ння . 
Ц е й спосіб дає неоднаков і результати в 
р і зних педагог ічних системах . Вм і ти прово­
дити з аня т т я в традиц ійн ій системі і в систе­
мі розвиваючого н а в ч ання далеко не одне й 
те ж . Ц і ум і ння забезпечуються р і з ними опе­
р ац і йними способами. Але в умовах предмет­
ного с труктурування змісту осв іти необхідна 
інте грац ія не спостер і гається , бо немає тако ї 
роботи, де б студенти засвоювали ц іл існ і опе­
рац ійн і к омпл ек си компетентностей в органі­
заці ї практично ї педагог ічної дії. 
Не вир ішуєт ь ся з адача інтеграці ї і в про­
цесі педагог ічної п р а к т и ки : у студентів мало 
досвіду викорис т ання теоретичних знань як 
з а с х і б і в ^ вир ішенвя^рнкре тних задач і немає 
д©сШд?&|^іг | ' і з^вання часткових знань і ум інь 
в ! ц Ш е н ї операц ійн і к омпл ек си . На п р а к тик у 
студейт-гіоййнен прибувати ! з уж е синтезова-
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ними в ході з анят ь у вуз і операційним, .ком­
плексом компетентностей . Але т аке не відбу­
вається . 
У результат і ми маємо випу скника , підго­
товленого не до педагог ічної дії, а л ише до її 
опанування . Тому молодим вчи т е лям і дово­
диться впродовж д ек і л ькох рок ів шл я х ом 
проб і помилок на громаджувати досвід, тобто 
створювати і опановувати шля х ом спостере-
роботою колег способи педагогічної 
дії. Далеко не з а вжди вони базуються на 
о триманих теоретичних з н ання х і є вдалими , 
але я к щ о склались , то в і дмовитися від них 
педагогу буває в ажко . 
Отже , без зм іни змісту педагог ічної освіти 
і способів п с труктурування н ама г ання вибу­
дувати особистісно ор ієнтовану освітню систе­
му не призведе до з н а ч ущих результат ів . Не 
вир ішить цього і багатор івнева орган і з ац ія 
освіти, тому що збер і гається предметна 
центрован ість змісту, т р адиц ійна в педагогіч­
ній освіті . 
Педагог ічний навчальний з аклад повинен 
сформувати у свого в ип у с кник а здатність бу­
ти суб ' єктом як м ін імум п ' я т и видів діяльно­
сті: предметної , педагог ічної , інновац ійної , 
колективного с амоуправл іння і саморозвит­
ку . У к ожн і й з них повинн і вир ішува тися 
певні типи задач , а о тже виконува тися відпо­
відні дії. 
У предметн ій дії: з н ання предмету ; воло­
д іння методикою викл а д ання предмету; розу­
м і ння м і сця предмету у м іж предметних зв'я­
зках ; ум іння предметом вплива ти на світо­
гляд учня . . 
У п е д а г о г і ч н і й д і ї : побудова навчаль­
ного курсу в ц ілому; проведення з анять ; за­
безпечення предметом розвитку свідомості і 
підсвідомості у чня ; побудова позакласно ї ро­
боти в ц ілому; проведення одиничних захо­
дів; індив ідуальна робота з у чнями . 
В і н н о в а ц і й н і й д і я л ь н о с т і : перенесен­
ня інновац ійного досвіду і нших учител ів у 
власний ; власна розробка новац ій ; проведен­
ня педагог ічного експерименту ; передача вла­
сного інновац ійного досвіду. 
У д і я л ь н о с т і к о л е к т и в н о г о с а м о у п ­
р а в л і н н я : п і д тримка сприятливого кл іма т у 
в колектив і ; з абезпечення ефективно ї роботи 
кл а сних команд (групи вчител ів , я к і працю­
ють в одному клас і і сп ільно визначаючих 
його стан, проблеми та способи вир ішення ) ; 
забезпечення ефективно ї роботи методичних 
об ' єднань чи предметних кафедр ; забезпечен­
ня ефективно ї роботи проблемних (проект­
них) груп педагогів, перед я к и м и поставлене 
з а вдання розроблення способів вир ішення 
освітніх проблем закладу ; участь у вироблен­
н і кол ек тивних р ішень . 
У д іяльност і саморозвитку : профес ійний 
саморозвиток ; з а г альнокультурний самороз­
виток ; ф і зичний саморозвиток . 
Вир ішення ц и х завдань вимагає від педа­
гога в икон ання р і зноман і тних д ій , я к і вибу­
довуються спочатку в свідомості , а пот ім реа­
л і зуються в д ійсност і через компетентност і . 
П ерш , н іж розпочати урок , учитель йовинен 
сформулювати його ц іл і , ви значити склад 
навчальних завдань , спланувати послідов­
ність їх в ир ішення , обрати найб і л ьш придат­
н і форми орган і зац і ї з аня т ь на р і зних етапах 
уроку . В ході уроку приймають ся осмислен і 
й інту ї тивні р іш ення д л я дося гнення ц іл і 
уроку. П і с ля уроку анал і з ується його хід і 
оц інюються результати . 
У своїй пр ак тичн ій д іяльност і педагог ви­
ступає одночасно і орган і затором-режисером, 
і виконавцем-актором власної педагогічній дії, 
що подібно, безумовно, театру одного актора . 
Як режисер , учитель виконує функц і ї : 
анал і зу , ц іле поклад ання , пл анув ання , орга.^ 
нізаці ї , проектування , мотивування , оц інки , 
комун ікац і ї і і н . Склад функц ій , необх ідних 
д л я зд ійснення р і зних пр ак тичних д ій, варіа­
тивний . Основне з а вд ання педагогічної освіти 
- дати майбутн ім педагогам засоби реал і зац і ї 
в ідпов ідних ф ункц і й суб ' єкта і розвинути 
(саме розвинути , а не сформувати , що перед­
бачає відбір майбутн іх педагогів) вм іння ви­
користовувати ці засоби в прак тичн ій педаго­
г ічній дії. П р и цьому в ажливо навчати так , 
щоб не формувалися стереотипні способи д ій : 
ситуац ія А - спосіб д ій X, ситуац ія В - спо­
сіб д ій У і т .п . Дипломований спеціал іст має 
бути здатним вибудовувати дії в р і зних ситу­
ац і я х , спираючись на свої теоретичні з н ання , 
тобто йому необхідно мати широк у орієнта­
цію (узагальнену ор ієнтац ію основних д ій) . 
Отримати необхідні засоби студенти мо­
жут ь при вивченн і навчальних дисципл ін у 
к ожному з блок ів п ідготовки (предметному, 
за гальнокультурному , психолого-педагогічно-
му, медико-біолог ічному) . Але, по-перше, 
з асвоєння засобів в и р ішення кожно ї практич­
ної задач і повинно в ідбуватися водночас, по-
друге, у процесі у ч іння має вир ішуватись 
особлива навчальна задача " синте зу " частко­
вих засобів і методів у ц іл і сний спосіб вирі­
шення пр ак тичних задач відповідного типу . 
У т а к и й спосіб, щоб зробити зміст освіти 
д іяльн і сно ор і єнтованим, його необхідно 
структурувати водночас за двома принципа­
ми - предметному і д і яльн існому . Щоб т а кий 
синтез в ідбувся, процес у ч іння має бути про­
блемним, досл і дницьким і з умовлюватися 
з а в д аннями майбутньої моделі педагог ічної 
дії. Першою фазою вир ішення навчальних 
задач має стати введення студентів у реальну 
проблемну ситуац ію . ї ї о смислення має ви­
к л и к а т и у студентів в ідчуття невдоволеності 
і снуючими у я в л еннями і вм іннями , мотиву­
вати пошук засоби профес ійного саморозвит­
ку . Необхідні д л я з асвоєння з н ання мають 
пропонуватися студентам п і сля того, як вони 
усв ідомлять ї хню необхідність д л я себе. Тим 
с амим створюються умови д л я засвоєння на­
вчального матер і алу у формі , пристосован ій 
д л я його практичного викорис т ання . 
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Педагогічна освіта: європейський вимір 
осв іти зокрема , т ак і пост ійно зростаюче чис­
ло учасник ів освітнього процесу. 
Сучасну світову тенденцію до зм еншення 
рол і д е ржави в економ іц і не можна автомати­
чно переносити на освіту і нею неможливо 
виправдати п р ямий чи опосередкований тиск 
на , з одного боку, зм еншення д е ржавних ви­
трат на вищу освіту, і , з другого, перенесен­
ня фінансової т яжби на плеч і с ім ' ї , о ск і л ьки 
це призведе л ише до нерівност і в доступі до 
освіти цього р і вня . У 70-80-т і р оки ряд еко­
номіст ів н ама г алися доказа ти , що всі р і вн і 
освіти високорентабельні д л я суспільства, 
о ск і л ьки вони є безпосереднім внеском у підго­
товку кваліфікованої робочої сили і висококва­
ліфікованих спеціалістів і тим самим безпосере­
дньо сприяють економічному росту. Тому вони 
виступили за р о зширення капіталовкладень у 
розвиток цих рівнів. З деякого часу і нша група 
економістів намагається доказати низьку рента­
бельність вищої освіти порівняно з базовою 
освітою, намагаючись зробити висновок про 
б ажаний перерозподіл д е ржавних кошт і в м і ж 
р і з ними р і внями систем освіти. 
У з в ' я з к у з цим варто нагадати д умку од­
ного з видатних економіст ів п іслявоєнного 
часу, лауреата Нобелівської премі ї в галуз і 
економ ічних наук сера У і л ьяма Артура Льюі-
са: "З погляду економіста н е в ажко визначи­
ти , що вимагається від шк ільно ї системи -
правильне поєднання загальної і спеціальної 
освіти р і зних в ікових груп та знань і вм інь 
р ізного ц і л е спрямув ання " , в ідзначав в ін ще 
ЗО рок ів назад . Продовжуючи цю думку , в ін 
писав : "Не в ажко і теоретично ви значи ти 
правильне р ішення , спів с т а вивши витра ти з 
ринковою варт істю р і зних комб інац ій . . . Най­
серйозн іше " а л е " полягає в тому, що нав і ть 
економіст не в ірить в те, що при цьому мож­
на використати в якост і одиниц і вим іру рин­
ков і ц іни . Тому н ам доведеться передати це 
п и т а н н я на розгляд філософів ( вид ілення на­
ше - І . З . ) , я к і вивчають б ільш глибок і про­
блеми" . [Lewis WA. Economic a spec t s of qual­
i t y in educa t ion . // Quali tat ive Aspects of educa­
tional p lanning. UNESCO - П EP . 1969. P. 87] . 
Над ц им уроком мудрості і скромност і н ам 
слід задуматись , т а к ож і над тим , що є в 
освіті проблеми, я к і можуть вир ішува ти ли­
ше люди з ф ілософським мисл енням . Можли­
во тоді н е в ажко зробити висновок, що чисто 
економічн і критер і ї вузьк і і недостатні , щоб 
мати повне у я в л ення про зн ач ення вищої 
освіти д л я суспільства і самої е коном іки . 
Економ і чними крит ер і ями неможливо вимі­
ря ти т ак і в ажлив і проблеми, я к : м і с і я вищо ї 
освіти; д емократизац і я доступу до неї, авто­
ном і я і д емократичн і свободи; науково-
дослідні , освітні і виховн і задач і ; е тична , ес­
тетична , культурна і к ри тична функц і ї ; зв 'я­
з ки і взаємоді ї з суспільством і його основни­
ми р уш і йними силами ; упр а вл і ння ним і йо­
го фінансування; шля хи співробітництва і т .п. 
Важливою філософською проблемою є вза­
ємод ія вищої ш к о л и з суспільством. Приско­
р ення прогресу знань зумовлює к о ж н у люд 
ну їх пост ійно поновлювати . Прогрес знаї 
р ішуче зумовлює техн ічн і і технолог ічн і ві 
к ри т т я , я к і суттєво зм інюють структуру а 
йнятост і , створюють потреби в к а др а х у н 
вих сферах і спец і альностях , зм інюють п 
треби вже в і снуючих сферах , зм інюють в 
моги до квал іф ікац і ї і спец іал і зац і ї , і в ті 
же час скорочують і призводять до зникне 
ня д е я ки х традиц ійних профес ій . Ц е й п 
дв ійний процес повсякчас посилюється і з 
мовлює пост ійне оновлення навчальних пр 
грам та комплекс предмет ів в икл а д ання , 
т а к ож зм іну навчального процесу у н апрям і 
самоосвіти . З іншого боку, в ін ставить пер» 
вищою школою з авдання вводити В О Д Н О Ч ; 
нові курси і програми класичного типу, і ві 
б ільш р і зноман ітн і програми нового типу дл 
тих , хто має в ищу освіту і бажає пройти п 
репідготовку, зм інити спец іальн ість чи пі, 
в ищити загальноосв ітн ій р івень . 
Д е я к і в ищ і навчальн і з а кл ади вже ступі 
ли н а цей ш л я х , д е як і в и я в л яют ь ін іц і а тив 
встановлюючи партнерство з п ідприємствам] 
і н ш и м и з акладами , орган і зовуючи підготові 
і перепідготовку, зг ідно з к онкр е тними соці 
льно-економічними і к ул ь т урними потреб 
ми . Настав час роз глядати т аку д іяльн ість і 
вс іх р і вня х як орган ічну функц ію вуз ів , зн 
ч ення яко ї з часом зростатиме . Гнучк ість 
здатність реагувати на зм іни потреб удоск 
налювати внутр ішню структуру , передбачаї 
можлив і зм іни і спрямовувати їх стає дл 
вищої школи тією сутністю, я к а необхідна д ; 
виконання нею своєї місії в суспільстві сповна. 
Ще одна соц іально-економічна т енденц ія 
могутн ім фактором р о зшир ення вищої осв 
ти . З одного боку, все б ільше й б ільше дол 
робочих місць і видів д іяльност і вимагаюі 
знань і квал іф ікац і ї високого р і вня , і ще 
усп ішно трудитися на ци х м і сцях і в ЦЕ 
сферах д іяльност і , необх ідна в и щ а освіт; 
Тому з апит у суспільств і на вищу освіту х; 
р актеризує ться тенденц ією до пост ійного зрі 
с т ання , подібно до того, як зростає роль на; 
кових знань у д іяльност і людини . З іншої 
боку, участь у пол і тичному , суспільному 
культурному жи т т і суспільства, реалізаці 
людиною своїх прав , зг ідно з м іжнародним 
конв енц і ями і конституц ійною нормою, усі 
л а днення повсякденного ж и т т я заохочуюч 
молодь удосконалювати св ій р івень освіт 
впродовж ж и т т я . 
Ц і процеси породжують насл і дки , я к і в я 
дають про себе знати і в к інцевому рахунв 
призводять до в е ликих зм ін в осв ітн ій діял: 
ност і , в її к і л ьк і сних і я к і с ни х вим ірах . Ві 
ща освіта в д е я ки х кр а ї н а х світу набуває ст 
тусу всезагальної . Нов і можливост і інформ; 
ц і йних і к омун і к ац і йних технолог ій розші 
рюють доступ до вищої освіти. Ц е й процес І 
можн а звести до поступового перетворенії 
середньої освіти на всезагальну і прямого п 
реходу всіх, і негайно , від середньої Д О В И Щ І 
освіти. Але в ін означає , що практично в 
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